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Niccolo' lsouard 
Ta' C. :\1. DE CARO 
1K-~A.6ZJOKlJlET uiviii, ti::;ua· tgi1itl kollha, lhabirku kemm 
jifilhu biex ixerrdu u jkctbbrn 1-fama u x-xoghol ta' dawk 1i 
/'osthom ikunu kisbu i:oem sabih f'xi arti jew f'xi xjemm, je\V li 
.1 kunu lfJ..bzu ghal ;_i,rt ~ weiiLlhoru. u iarnliow iwaqqfulhom sta· 
Lwi f'xi wesgha uentrnli ta' 1-ibliet, ise111mu toroq ghalihom, 
iqieghdu xi lapi<la ghall-war1ani11 fil-post fejn twieldu jew inkelb 
fejn mietu ...... u a1ma. 1-Maltiu? 
Gha'.·l-pajzani 111se1mnija tugbna -,--- i11hossni nisthi nghid -· 
110.dd ma ha::;elJ iwaqq::if xi stutwa tas::;ew, gfo1liex dawk li hemm 
il-lVfa.11 tal-:B'urjana ma hnill iex veri statwi, izda bus ii : u dan 
mhux gtrnjb ghuJirm '! L tghiu persunaggi famuzi at:ma ewwilla. 
rDC1 gbttndniex? Kiekn kelli ngib isimhorn, wiehed wielied, nig-
hed ilt-tul mlrnx ftit. 
Kieku ahna ke:iua Hi~ tu,l-4eg~«l kouna o,hnu n:li11}h1 1i1 Nic-
colo Isouard sal-lurn minghajr. statwa, fil-qalbti tal-Belt, f'xi 
gnien pubbliku jevv f'xi poHt iel'10r xierq,q '? 
~iceolo Tsouard--aldar nrnghruf bha~a '':Niccolo ue 1\faite . 
-·-huw;i, 1-aqwa muiieista ta· pajjizua, li twieled fl-1775 u temrn 
bajtu f'Padgi tl-1818 n ;;a :trnien iln qn1batu kienu ghaclhom haj-
jin fostnu, .. :.\Iet~1 kien gtrndn iaghzugh, Isouard kien telaq minn 
:Ylalb u mar joqgliud gfo1,c,-:,13bh f'Pcu·igi-centru kulturali tacl-
clinju,-u dan wm·a li ki,;n kii:eb fl\hdta. hafna muzika ghall-knej-
jes. Hmva kien ukoil pjaui:oL ta' scngt1,t kbira. F'dik il-Beh 
kapitali huwa li:o 1.habbeb ma· 1-akliar muiicisti, fosthom ma.' 
Boildieu-li izda warn. S(Lr rivt1il tieghµ. Hemm dlonk na fama 
tassew sabiba. ·. 
· Fl-1810 s8rnma· l-ewwd darba i-aqwa opru tieghu, ji0imha 
"Cendri1lon'' li kellha suC:1~ess hekk kbir ii \Vara saret, tista' 
tg'i:1id, fi-ib1iei. kapitali kollha fa.' :-Ewropa : f'Lonclra deh1-et fit. 
Teafrn · "Lyceum·' fis,sena 1876 u baqgtrnt issir fl Fnmza sa 
J.awn 1 ~abh<ff ;i:ininijief Fl-181-1 kitcb zewg opriohra: "Jocon· 
de" u "Colin ot Je:.1nn6t" li nghogbu mhux ftitgtall-gmiel ta,gh-
hom; u clan barra. minn xi opri ohm: Billi 1-libretti ta' 1-opri tie-
gt1u kienu sbieh u rnill-at1jar, swe-1Nlu wisq ghas-success Ii ghan;iel. 
Tsouard hu maglidud bha1a l-ewwel wiened li dahhal go 
Fr:mza l-hlew·w3 hl-rnelo<lifo Taljana 11 gnalhekk 1smu buwri 
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:;tonku, sew kif kiteb Badger til- "c+uide of ~\lalta.". Il-Franeizi, 
ii jafo jistro:.nv IJizzejjecl il-genju ta' nies bhal dawn, qieghdu 1-busi 
t!ieghu fit-Teutni ta' i-"Opern'" u zejnu b'1smu wa!1da mit-toroq 
ewleniu ta' Parigi ... izda l\fa'..~a. 11s'.et lil bin ha li gtw:mlilha tani 
gieh: il-ghaJiex barrn banda wuzilmli li zzejnet b'ismu u trilJ 
Las-Sliema msellllllija gfodih xejn trnt g'hlrndnu li jfakkarna fih. 
bouard kiLeL bosta vpri olu·a li ~u.l'u b'suc2,ess kbir u bicea 
111innl10m sa zmieu ilu kienu gliudhom isiru, kif qalli min ha se-
J1em t1hom huwa ;,;Le:-:;:-o. 11-rnuzika tiegnu, kif ighidulna. awtm:1 
lal-inuiika kom.1:1etBllti, hija drnmmatilm, mag.li.iula u mirquma. 
Gha'.ikemm qallibt 11 tittixL i11a rnexxilix insib li xi impres-
:;arju pajZa.n taghni.1 qatt lm~eL biex isemmaglma xi wiehed mix-
xogtilijiet tieghu; Jekk huwa hekk (ghax bilkemm nista' nem 
men), mhux wsse\v ghajb ghalina? '. 
